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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi
peringkat obligasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam
penelitian ini yaitu profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan (size), dan umur obligasi (maturity). 
Sampel dari penelitian ini menggunakan 46 perusahaan yang menerbitkan obligasi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dan diperingkat oleh PT. Pefindo dengan periode tahun 2008, 2009, dan 2010 yang diambil
dengan menggunakan metode purposive sampling. Faktor-faktor tersebut kemudian diuji dengan
menggunakan regresi logistik pada tingkat signifikansi 5 persen.
Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa profitabilitas dan umur obligasi (maturity) secara signifikan
berpengaruh pada prediksi peringkat obligasi, sedangkan likuiditas, dan ukuran perusahaan (size) tidak
berpengaruh pada prediksi peringkat obligasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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This research aims to know empirical evidence as for factor influencing the prediction of bond ratings the
firms listed in Indonesia Stock Exchange. The factors to be analyzed in this research are profitability (ROA),
Liquidity (current ratio), firms size, and maturity.
Sample of this research are 46 firms that issue bonds listed on the Indonesia Stock Exchange period and
rated by the PT. PEFINDO period 2008, 2009, and 2010 that selected using a purposive sampling method.
These factors then tested using logistic regression at a significance level of 5 percent.
Result of this research identify that profitability (ROA), and maturity significantly affect the prediction of bond
ratings while liquidity (current ratio), and firm size had no effect on the predictions of bond rating the firms
listed on the Indonesia Stock Exchange.
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